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и гостей фестиваля, первый опыт проведения этого мероприятия в стенах 
РГППУ, оказался успешным. Фестиваль вызвал большой интерес у молодежной 
аудитории, участники-рэперы высказали пожелание участвовать в фестивале 
и в следующем году. 
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